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H ür ve bilgili kişi, bu dünyadan çıkarılmadan önce kendisi 
ondan çıkar. Değersiz kimse ise, dünyada arzusuna ulaşamadan, 
zarar etmiş olarak ve ayrılık ateşiyle içi yanarak sonuna kadar 
dünyaya ·sarılır durur. 
Kendisine güvendiğim bir kimsenin dilinden, bü-
yük iilim ve zahid imam Ahmed b. Salame'nin yaşa­
yışındaki güzel halleri duydum. Bu duyduklarım, Al-
lah'ın, birbirlerini Hak rızası için seven kullarına va" 
dettiği mükafatı kazanmak umuduyla, o zat ile Al-
lah için kardeş olma isteğini kuvvetlendiren habı;r­
ler·oldu. Cenab-ı Hak, o büyük zatın haşimsını de-
vamlı kılsın ve kendisini dinin emirlerine sımsıkı çi-
vilercesine bağlasını ... 
Bahsettiğimiz bu kardeşlik, kişilerin birbirleriili 
görmesini ve bedenierin yakın olmasını da gerektir-
mez. Sadece gönüllerin yakınlığı ve ruhların uyumu-
nu icabettirir. Çünkü ruhlar, toplanmış ordular gi-
bidir. Bu sebeple Alem-i Ervah'ta tanışanlar, bu 
alcınde de anlaşırlar. İşte ben o nurla Allah için kar-
deşlik akdini ilan ediyor, kendiSi'ilden, halvet vakit-
lerindeki dualarında beni unutmamasını Allah'tan, 
bana hakkı hak gösterip ona tabi olmayı batılı batı! 
gösterip ondan uzak kalmayı nasibetmesini dileme-
sini teklif ediyorum. 
Sonra kulağımaçaldı ki, o zat benden va'zu nasi-
hata,mükellef olan kimseler üzerine inanılması va-
clbö!an ve akaid temellerinden, bulunan hususlara 
dair kısa bir açıklama istemiş. 
Va'z konusunda, ben kendimi o işe layık görmü-
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yorum. Zira va'z vermek, öğüdü kabul edip do~ru 
yola girme nisabının zekatıdır. Nisap mikdan malı 
olmayan kimse nasıl zekat verir? lşı~ını kaybetmiş 
kimseden, başkası nasıl aydınlanır? ''Ağaç e~ri iken 
gölge do~ru olur mu?" 
Allah u Teala, Meryem oğlu isa aleyhisselam'a şöy­
le vahyetti: "Önce kendi nefsine va'z et; o, ö~üdü ka-
bul edip doğru yola girerse, o zaman insanlara va'z 
et. Aksi halde benden utan;" Peygamberimiz (s.a.s) 
de şöyle buyurdu: "Size biri konuşan, biri de susan 
iki vaiz bıraktım. Konuşan vaiz Kur'an-ı Kerim; su-
san vaiz ise ölümdür". 
Nasihat dinlemek isteyen herkes için bu ikisinde 
yeteri kadar ibret mevcuttur. Bu ikisinden ibret al-
mayan kimse başkasına nasıl va'z eder? , 
Doğrusu, ben nefsime bu şeyle va'z ettim: Nefsim, 
söz ve akılla tasdik ve kahuletti. Fakat va'zların pra-
tik hayatta gerçekleşirilip tatbik edilmesi hususuna 
gelince, inat etti ve serkeşlik gösterdi. Bunun üzeri-
ne nefsime: Kur'an-ı Kerim'in konuşan vaiz, sami-
mi ve doğru öğütçü, Allah tarafından indirilme ve 
"Kendisine önünden ve ardından batı! gelmeyen" 1 
Allah kclarnı olduğunu tasdik eden sen değil misin? 
dedim. 
- Evet, dedi. Bunun üzerine ben: 
- Yüce Allah şöyle buyurdu: "Kill} yalnız dünya 
hayatını ve onun zinet ve ihtişam'ını arzu ederse, on-
ların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öde-
riz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de. uğratılmazlar. 
Onlar öyle kimseleretir ki, ahirette kendilerine ateş­
ten başkası yoktur. Dünyada istedikleri şeyler (hat-
ta iyilikier) orada boşa gitmiştir. Zaten yapageldik-
leri hep boştur:•2 
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İşte bak, şüphesiz ki, Allahu Teala seni, dünyayı · cede, Allah rızasını kazanmak için hiç çalışmadı. lle-
dilerne karşılığında ateşle tehdid etmiştir. ölümden le halkın hoşnutluğunu kazanmak hususunda gös-
sonra sana arkadaş olmayacakların hepsi de dünya- terdiği gayretin benzerini Allah'ın hoşnutluğunu ka-
dan sayılır. Artık dünyayı arzu etmekten yahut onu zanmak için hiç göstermedi. Yine halktan bir kim-
. sevmekten uzaklaştın mı? sedçn utandığı gibi Allah'tan hiç haya etmedi. Geçi-
Fa.raza, birHıristiyan doktor, senin için enlezzetli mini temin iÇin yaz mevsiminde paçaları sıvadığı gi-
yiyecekleri yediğin takdirde öleceğini veya hastala- bi ahirete hazırlanmak için paçaları sıvamadı. Çün-
nacağını söylese, muhakkak onlardan uzaklaşır ve kü, kış mevsiminin başlarında kışın muhtaç olacağı 
korunursun. Şu halde o Hıristiyan senin nazarında bütün nimetleri. tamamlamadıkça onun kalbi rahat 
-haşa- Allah'tan daha doğru sözlü müdür? Eğer böy- etmez. Halbuki, kış gelmeden ölüm onu yakalaya-
le düşünüyorsan sen ne kadar büyük bir kafirsin! Ya- bilir. Ahiret ise kesin delil$! dayanır. Ondan kaçıp 
·hut sana göre, hastalık cehennem'den daha mı kor- kurtulmak tasavvur dahi edilemez. 
kunçtur? Eğer böyleyse, sen ne kadar cahil bir kim- Yine Nefsime: 
sesin!" dedim. Bunun üzerine nefsim sözlerimi tas- - Yaz mevsimi için, onun uzunluğuna göre ha-
dik etti. Ama daha sonra bu tasdikinden faydalan- zırlansan ve yazlık eşyaları da sıcağa dayanaca:ğın ka-
madı. Aksine dünyayı meyilde israr ve bu hal üzere dar yapsan olmaz mı? dedim. 
devam etti. - Olur, dedi. Bunun üzerine Dedim ki: 
Sonra nefsime tekrar döndüm ve ona susan vaiz -O halde Allah'a Cehennemin karşısındadaya-
ile va'z ettim. Dedim ki: Şüphesiz ki konuşan vaiz nacağın kadar isyan et! Orada kalacağın müddet ka-
susan vaizi haber vermiştir. Çünkü yüce Allah şöyle dar da ahiret için hazırlan! 
buyurmuştur: "De ki: Sizin hakikaten kaçıp durdu- Bunun üzerine nefsim cevaben: 
ğunuz ölüm yok mu? O size elbette gelip çatacaktır. - İşte bu husus, terkedilmesine ancak ahmak 
Sonra hepiniz, gizliyi de, aşikarı da bilen Allah'a kimsenin izin vereceği bir vazifedir dedi. Sonra da, 
döndürüleceksiniz de O, size neler yapardınız, ha- yine aynı huyu üzere devam etti ... Bunun ü cerine be-
ber verecekti~~·3 Ve yine nefsime şöyle dedim: Far- ni, hikmet sahiplerinden birinin dediği gibi buldu 
zet ki; sen dünyaya meylettin; sen, ölümün muhak- "İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, yarısı ölür de, 
kak sana geleceğini, tutundu.ğun her şeyi senden ayı- diğer yarısı emre itaat etmez~' Ben kendimi ancak 
racağını ve arzuladığın her şeyi senden zorla çekip bu kimselerden biri olarak görüyorum. 
alacağını, her gelmekte olanın yakın olduğunu, uza- ·Nefsimin ölüm ve Kur'an va'zıyla faydalanmaksı-
ğın ise, gelici olmayan şey olduğunu tasdik etmiş de- zın, azgınlıkta devam ettiğini görünce, onun kusu-
ğil miydin? Halbuki, Allah u ,_,~--~---...,..,--_..~~-......... -.---.--. runu itiraf ve sözlerimi tasdi-
Teala şöyle buyurmuştur: kiyle beraber eski hali üzere 
"Şimdi sen bana haber ver: Biz devam edişinin sebebini araş-
onları yıllarca nimetler içinde tırmayı işlerin en önemlisi 
yaşatsak, sonra tehdid olun- gördüm. Zira bu durum, çok 
dukları azap başlarına inse, o şaşılacak hallerden biridir. 
nimetler içinde geçen yıllar Hulasa, araştırınarn epey 
kendilerine bir fayda sağlar uzun sürdü. Nihayet, sebebi-
mı?"4 ni anladım. İşte ben, kendi-
Şu halde ey nefsim, sen için- siyle kardeşlik akdi yaptığım 
de bulunduğun her şeyin hesa- o zata candan bir dostum. O 
bını verebilecek. misin? H ür ve zat, aman ha, o nefisten sa-
bilgili kişi, b.u dünyadan çıka- kınsın Çünkü, o, onulmaz 
rılmadan t?rıce kendisi ondan ölümün gecikeceğine inan-
çıkar. De.ğersiz ,kimse ise, dün- mak ve yakında hücuİn ede-
yada arzusufi#, ulaşamadan, ceğini uzak görmektir. Çün-
zarar . etm~ş olarak ve ayrılık kü, şayet, güvenilir b:r kim-
ateşiyle içi yan_arak şon nefesi- se gündüzün aydınlığı i-;inde 
ne .kadar dünyaya sarılır durur. kendisine, gece öleceğini; ya-
Bunun üzerine, nefsim, doğ- hut bir haftaya veya bir aya 
ru söyledin, dedi. Fakat bu tas- kadar öleceğini haber verecek 
dik de hiç, fı;ıydası <;>~mayan bir olsa, muhakkak düzgün ha-
söz olarak . ~a\q~. , Çünkü o, . re ket eder ve kendisi gaflette 
dünya için ç.alış_tı,ğı kadar ahi- olduğu halde, Allith'ın kabul 
ret içinde azık1bazırlamak hu- ettiği şeylerden sandığı işleri-
susuı;ıda hiçbir gayret göster- nin hepsini terkeder. Üstelik 
med i. , .Keı:ıdisin~ ; ı;nemnun et- kendisinin 
rnek için çalışt.ığı dere-
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Allah yolunda bir kimse olmadığını anlar. Böylece 
hakiki bir surette ortaya çıkar ki, akşama kavuşaca­
ğını umarak sabahiayan ve sabaha kavuşacağını 
umarak akşamiayan kimse gevşeklik ve ihmalden ha-
li olmaz ve ancak çok yavaş bir şekilde ilerler. Bina-
enaleyh o zata ve kendi nefsime Rası1lullah 
(s.a.v.)'ın tavsiyesini hatırlattım. Efendimiz (Aleyhis-
selatü ve's-selam) şöyle buyurmuştur: "(Hayata) ve-
da etmek üzere olan bir kimsenin namaz kılışı gibi 
namaz kıl" şüphe yok ki, Resı1lullah (s.a.v.) Efendi-
.miz'e, az lafızla çok mana: ifade eden ve durumu tam 
manasıyla belirten sözler vermiştirHerhangi bir vaz-
dan ancak bu düşünceyle istifade edilir. Binaena-
leyh kimin kalbine, her namazda o namazın son na-
maz olduğu düşüncesi galip gelirse, o adamın kalbi 
namazda kendisiyle beraber hazır olur ,ve kendisine 
namazdan sonra da Allah'ın emirleri için hazırlan­
mak kolaylaşır. Bir kimse de bundan aciz olunca ar-
tık o, devamlı bir surette gaflet, aldanma ve yarın 
yaparım havası içinde olmaya devam eder durur. Ni-
hayet o kimseye ölüm ve onun ardından fırsatı ka-
çırmanın verdiği üzüntü gelip çatar. Ben o zattan, 
Cenab-ı Hakk'ın bana bu dereceyi, kıldığı namazın 
son namaz olduğunu idrak edebilme derecesini, na-
sibetmesini, istemesini rica ediyorum. Çünkü ben o 
dereceye erişmek istiyorum ve ona ulaşmamış bir 
kimseyim. Ve O ~ata, kendisi için de ancak o dere-
ceya razı olmasını ve gaflet verecek hususlardan sa-
kınmasını tavsiye ediyorum. Binaenaleyh o kişi, ne-
fis bunu va'dettiği zaman kuvvetli bir ahidie onu Al-
lah'tan istesin. Zira nefsin aldatmacasını ancak ze-
ki kimseler sezebilirler. 
Mükellef üzerine, inanması vacib olan hususların 
asgari derecesine gelince; o, "La ilahe iliallah Muham-
medun Rası1lullah"(Allah'tan başka hiç bir ilah yok-
tur, Muhammed (aleyhisselam) Allah'ın elçisidir.) sö-
zünün ifade ettiğinden ibarettir. Daha sonra mükel-
lef peygamberi tasdik eder. 
Bunun ardından Allah Teala'nın sıfatları hususun-
da Peygamberin tebliğ ettiğini doğru sayması gere-
kir. Şöyleki; Allah diridir, kadirdir, bilicidir, konu-
şandır, dileyendir:. "Onun hiç bir benzeri yoktur. O, 
hakkıyla işitici ve görücüdür~•5 
Bu sıfatiarın hakikatını ve Allahu Teala'nın kelam, 
ilim ve diğer sıfatlarının kadim veya hadis olduğu­
nu araştırmak mükellef üzerine bir vazife değildir. 
Hatta bu mesele, bir kimsenin aklına gelse ve müc 
min olarak ölse Kelam alimlerinin yazdıkları delil-
leri öğrenmek ona dinen gerekli değildir. Hatta her 
ne zaman mükellefin kalbinde, delil ve bürhan ol-
madan, sırf inanmak suretiyle, Hakk'ı tasdik h&sıl 
olsa işte o kimse mü'mindir; Resulüllah (s.a.v.) de 
kimseyi bundan fazlasıyla mükellef tutmamıştır. Oc 
n un devrindeki bedevi Araplar ve insanların avaını 
işte bu muhtasar akideye sahip olmuştur. Şu kadar 
var ki, kelamın kıdemi veya hudusjl, istiva, nüzı11 ve 
benzerlerinin manası gibi meselelerin münakaşa edil-
diği bir memlekette bulunan kimselerin durumu de-
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ğişir. Binaenaleyh bir kimsenin zihnini bu ihtilaflı 
kelami' meseleler kurcalamaz da ibadet ve arneliyle 
meşgul olmaya devarn edebilirse onun yapacağı bir 
iş yoktur. Eğer o mes'eleler zihnini meşgul ederse ya-
pacağı ilk iş selef-i salibinin itikad ettiği şekilde in~m­
maktır. 
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